



Skripsi ini berjudul “Gaya Bahasa dalam Rubrik Sex & Health di bintang.com”. 
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskripsikan gaya bahasa yang digunakan dalam 
rubrik Sex & Health di bintang.com.  
 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitataif. Sumber data yang 
digunakan adalah artikel rubrik Sex & Health di bintang.com periode Januari-
Februari 2016. Data yang digunakan adalah teks artikel yang terdapat penggunaan 
gaya bahasa dalam rubrik Sex & Health di bintang.com. Tahap pengumpulan data 
digunakan metode simak dengan teknik sadap sebagai teknik dasar dan teknik catat 
sebagai teknik lanjutan. Analisis data menggunakan metode padan dengan teknik 
dasar yaitu teknik pilah unsur penentu dan teknik lanjutan yaitu teknik hubung 
banding. Tahap penyajian data menggunakan metode informal. 
 
Hasil dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Petama, gaya bahasa berdasarkan 
pilihan kata yang digunakan dalam rubrik Sex & Health di bintang.com yaitu gaya 
bahasa tak resmi berupa kata-kata yang bermakna denotatif dan konotatif sebanyak 
21 data yang masing-masing terdiri dari 6 data dengan makna denotatif dan 15 data 
dengan makna konotatif. Kedua, gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna 
dalam rubrik Sex & Health di bintang.com adalah gaya bahasa retoris dan gaya 
bahasa kiasan sebanyak 23 data dengan gaya bahasa retoris sebanyak 18 data dan 
gaya bahasa kiasan sebanyak 5 data. 
 
 




















This study entitled “Gaya Bahasa dalam Rubrik Sex & Health di bintang.com". 
The purpose of this research  to describe the style of language used within the rubric 
of Sex & Health in bintang.com. 
 
This research is a qualitative descriptive study. The data used is some published 
articles on bintang.com specifically in the rubric of Sex & Health in bintang.com the 
period started from January-February 2016. The data used is the text articles 
contained the language style in the rubric of Sex & Health in bintang.com. Data 
collection phase refer to the method used by tapping technique as basic technique and 
note methods as the advanced technique. Data analysis used by the basic techniques 
that match those decisive element sorting techniques and advanced techniques that 
appeal circuit of techniques. The presentation of data using informal methods. 
 
The results of this study are as follows. First, the style of language based on word 
choice used in the section of Sex & Health in bintang.com is the style of informal 
language in the form of words denotative and connotative meaning that have 21 data 
which each consist of 6 data with denotative meaning and there are 15 data which 
have connotative meaning. Second, the style of language directly based on the 
meaning of the rubric Sex & Health at bintang.com is the style of rhetorical language 
and figurative style of language of language as much as 23 data which consist of 
rhetorical language style as much as 18 data and figurative language style of 5 data. 
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